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ABSTRACT 
 
Vena Kurnia Sari, 2013. Development Of Assets Sub System For School 
Management Information System. DIII Informatic Engineering, Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University,  Surakarta. 
 
School assets are classified into, mobile and immobile assets. Asset data 
processing manually time consuming and lack of information. The purpose of this 
study is to develop Of Assets Sub System For School Information Management 
System. 
 
Development Of the System has been done in  several steps ,that are data 
collection, requirement analysis and system design, system development and 
testing. The System is designed UML is used to develop planning system,  PHP is 
used to develop the program with YII Framework. 
 
In this research produced Development Of Sub System Assets In School 
Information Management System  are comprised of the process: procurement 
proposing, procurement,  internal process of mutation , external process of 
mutation, condition update, the process of management mobile and immobile 
assets, removal process. 
 
Keyword : Assets, UML, School Information Management System 
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ABSTRAK 
 
Vena Kurnia Sari, 2013. Pengembangan Sub Sistem Aset Pada Sistem 
Informasi Manajemen Sekolah. DIII Teknik Informatika, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Aset sekolah terdiri dari dua macam yaitu aset bergerak dan tidak 
bergerak. Pengolahan aset secara manual memakan banyak waktu dan 
mengakibatkan kurang jelasnya informasi. Tujuan dari adanya penelitian ini 
adalah untuk mengembangkan suatu Pengembangan Sub Sistem Aset Pada Sistem 
Informasi Manajemen Sekolah. 
 
Pengembangan Sub Sistem Aset Pada Sistem Informasi Manajemen 
Sekolah ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, analisis 
kebutuhan dan perancangan sistem, pembangunan sistem dan pengujian sistem. 
Sistem ini dirancang menggunakan visualisasi model UML dan dikembangkan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP Framework YII. 
 
Di dalam penelitian ini menghasilkan Pengembangan Sub Sistem Aset 
Pada Sistem Informasi Manajemen Sekolah yang terdiri dari beberapa proses 
antara lain : Proses pengusulan, proses pengadaan, proses mutasi internal, proses 
mutasi eksternal, proses merubah kondisi, proses manajemen data aset, proses 
penghapusan. 
 
Kata Kunci : Aset, UML, Sistem Informasi Manajemen Sekolah 
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MOTTO 
 
 
“Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.” 
“Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja 
keras.” 
“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.” 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.” 
“Pengalaman adalah guru terbaik.” 
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